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(Penulis) 
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“Sabar, Ikhlas, Tulus, Kasih Sayang, Jujur, Amanat, Kepercayaan, Rukun, Kompak, 
Sederhana, Bijaksana, Kerjasama Yang Baik” 
(Penulis) 
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Tujuan penelitian, untuk mengkaji (1) pengaruh perhatian orang tua 
terhadap prestasi belajar siswa kelas VII Semester Gasal SMP Negeri 2 
Kebakkramat tahun 2013/2014; (2) pengaruh kemandirian belajar terhadap 
terhadap prestasi belajar siswa kelas VII Semester Gasal SMP Negeri 2 
Kebakkramat tahun 2013/2014; (3) interaksi antara perhatian orang tua dengan 
kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas VII Semester Gasal SMP 
Negeri 2 Kebakkramat tahun 2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif. Subjek penelitian yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kebakkramat 
yang berjumlah 56 siswa, sedangkan obyek penelitian yaitu perhatian orang tua 
dan kemandirian belajar. Metode pengumpulan data menggunakan metode angket 
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi ganda, uji 
parsial(uji t), uji simultan (uji F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tidak 
ada pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 
matematika (sesuai analisis uji t didapat thitung < ttabel yaitu 1,224 < 2,005). (2) 
Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar terhadap prestasi 
belajar matematika (sesuai uji t didapat thitung < ttabel yaitu 1,931 < 2,005). (3) Ada 
pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua dan kemandirian belajar 
terhadap prestasi belajar matematika (sesuai analisis variansi regresi ganda dan uji 
F diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu 6,575 > 3,172). 
 
 
Kata kunci : perhatian orang tua; kemandirian belajar; prestasi belajar 
matematika. 
